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Estrategies i tkcniques etnografiques en 
antropologia sexual: principis generals i 
problematica especifica 
Joan Vendrell i Ferre 
Universitat Rovira i Virgili 
Aquest article pretén 
desenvolupar un 
seguit de principis 
generals etnogrlfics 
amb vista a facilitar la 
investigació 
qualitativa sobre 
sexualitat. El nostre 
emfasi es posarl en 
lfÚs dfhistories de vida 
sexual, observació 
participant i fonts 
dfinformació 
secundaries. També 
proposa aquest treball 
una discussió de 
lfetnografia sexual de 
Malinowski -temes i 
problemes- i la seva 
aplicació a la moderna 
antropologia sexual. 
This paper seeks to 
develop a set of 
ethnographical 
guidelines that will 
facilitate the 
qualitative research 
on sexuality. The 
emph a sis will be 
placed on the use of  
sexual life stories, 
ethn ographic 
observation and 
secondary sources of  
information. This 
work also proposes a 
discussion of  
Malinowski's sexual 
ethnograph y -topics 
and problems- and its 
application to modern 
sexual an thropology. 
1. Malinowski: dues llisons 
magistrals &etnografia sexual1 
Quan hom es planteja cercar els 
precursors de la moderna antropo- 
logia sexual, Bronislaw Malinowski 
apareix sempre com una referencia 
obligada. De fet, el que avui és con- 
siderat el ((pare)) de la moderna et- 
nografia fou molt més que un pre- 
cursor. Quan la seva monografia The 
Sexual Life of Savages in North-Wes- 
tern Melanesia (1929) va ser publi- 
cada a Espanya per primera vegada 
l'any 1932, ja l'aleshores influent 
Gregorio Marafion la saluda com 
((un libro de antropologia sexual)),2 i 
certifica així en certa manera el nou 
camp que per a la recerca antro- 
polbgica havia obert Malinowski, 
avanqant-se més de trenta anys al 
reconeixement ((oficial)) d'aquest 
objecte d'estudi -la sexualitat- per 
part de lfAmerican Anthropological As- 
soci atio^.^ En aquest apartat, a tall 
d'introducció metodolbgica, presen- 
tem la discussió d'algunes claus per 
a l'etnografia sexual tal com ens les 
planteja Malinowski en el seu lli- 
bre, entenent, a més, que aquestes 
claus constitueixen l'aportació ma- 
linowskiana de la qual la moderna 
antropologia sexual pot treure un 
profit més gran. 
1 . 1 .  Sobre la tema tica 
Seguint l'exposició de Malinows- 
ki, presentem a continuació una 
llista de qüestions que haurien d'es- 
tar presents en major o menor me- 
sura en tot estudi etnografic sobre 
la vida sexual d'una comunitat do- 
nada, sense que aixb vulgui dir que 
qualsevol d'aquests temes no pugui 
donar peu per si sol a estudis de cai- 
re monografic. Lbgicament, moltes 
qüestions 'que resultaria indispen- 
sable tocar avui dia en l'estudi &una 
societat urbana i complexa com la 
catalana no apareixen en Mali- 
nowski, dedicat a presentar-nos una 
societat ((primitiva)) en el context 
histbric colonial dels anys vint, so- 
cietat i context actualment desapa- 
reguts. Per tant, hem actualitzat 
cada bloc tematic amb les qüestions 
que, al nostre entendre, cal tenir en 
compte en una societat com la de la 
Catalunya contemporhnia. 
El cicle de la vida sexual. Ma- 
linowski dóna una especial impor- 
thncia a la necessitat de tenir una 
visió del desenvolupament del cicle 
sexual en el seu conjunt, i fa esment 
de la vida sexual dels nens, dels 
adolescents, dels casats, etc. Trobem 
a faltar, perb, en el seu treball, pro- 
bablement a causa de les especials 
característiques de la comunitat es- 
tudiada per ell, temes en el nostre 
cas tan importants com la vida se- 
xual dels adults ((no casats)) -solters, 
separats, divorciats, vidus4-, O la 
dels vells, col.lectiu d'importancia 
creixent que presenta una proble- 
matica específica. La realització 
d1Hist6ries de (la) vida sexual és el mi- 
llor metode per obtenir la infor- 
mació adient. 
El vocabulari sexual. Malinows- 
ki ens presenta al llarg de tota l'obra 
nombrosos exemples del vocabulari 
emprat pels indígenes de les Tro- 
briand per referir-se a les qüestions 
sexuals. Pensem que cal rebutjar, 
des de l'antropologia, l'asepsia ver- 
bal que acostuma a caracteritzar els 
treballs sobre sexualitat efectuats 
des* d'altres disciplines com la psi- 
cologia o la medicina. Cal recollir i 
fins i tot reivindicar una termino- 
logia sexual amplament utilitzada i 
entesa per la majoria dels nostres 
conciutadans, com també les ter- 
minologies especifiques emprades 
per grups diversos que conviuen en 
el nostre ambit d'estudi, contextua- 
litzant en tots els casos l'ús d'aquests 
vocabularis. Convé perdre la por da- 
vant de tota una serie de mots 
l'ocultació dels quals no significa 
una altra cosa, de fet, que l'oculta- 
ció d'una realitat viva, rica i can- 
viant. 
Les formes públiques de tclli- 
bertath) sexual. Cal entendre aquí 
les formes ((acceptades)) de llibertat 
sexual, amb les restriccions que 
d'entrada aquesta condició compor- 
ta per a aquesta suposada llibertat. 
Malinowski n'esmenta els jocs i les 
diverses festivitats. Caldra investi- 
gar si entre nosaltres, donada l'ac- 
tual hegemonització 'cultural que 
patim i la consegüent imposició de 
formes ((fredes)) i estereotipades de 
diversió, subsisteixen encara jocs 
-cavall fort, amagar, penyores, aga- 
far, etc.- o festes que presentin ele- 
ments sexuals més o menys velats. 
Quins elements de la cultura tradi- 
cional, pel que fa al joc i a la festa, 
subsisteixen? I d'aquests, n'hi ha 
que conservin el carhcter sexual que 
en una altra epoca pogueren tenir? 
Altres temes que cal estudiar són, de 
Bronislaw Malinowski  
(1 884-1 942),  u n  dels 
iniciadors dels estudis e n  
antropologia sexual. 
1. Aquest treball ha estat 
possible gracies a una beca 
FP1 del Departament d'En- 
senyament de la Generali- 
tat de Catalunya. 
2 .  Vegeu el prbleg de 
Gregorio Marañón a: Bro- 
nislaw MALINOWSKI, La vida 
sexual de 10s salvajes del No- 
roeste de la Melanesia, Ma- 
drid: Morata, 1975. (Origi- 
nal de 1932). 
3. Ja I'any 1927, Mali- 
nowski havia publicat una 
col~lecció d'assaigs sota el 
títol Sex and Repression in 
Savage Society on s'enfron- 
tava a les tesis psicoanalí- 
tiques del complex d'kdip, 
assaigs que marquen l'en- 
trada de l'antropologia en 
el debat naturalcultura a 
l'entorn de la sexualitat. 
4. Malinowski en parla, 
perb molt tangencialment 
i només a tall d'excepció, 
consideració que no  pot 
donar-se pas en la nostra 
societat  contemporhnia 
donada la importkncia nu- 
mPrica i social d'aquests 
col.lectius. 
5. D'aquesta m a n e r a  
s'aconsegueix mantenir la 
dualitat entre una sexua- 
litat, ja no, potser, ((perver- 
sa)) o ((desviada)), perb en- 
cara,  a tots els efectes, 
((anormal)). 
6 .  Interessant programa 
de  T V 3  q u e  exp lo ta  e l  
((morbo)) dels aparel la-  
ments fugaqos, aprofitant 
per bombardejar el públic 
amb tota mena de publi- 
citat. 
primer, quk passa a les excursions, 
les platges, les revetlles actuals de 
pobles i barris, i, en segon lloc, quin 
paper té el ((sexe)) en les noves for- 
mes de diversió: pubs, discoteques, 
concerts musicals, etc. 
Les priictiques sexuals. Aban- 
donant tot coitocentrisme, si més no 
per part de l'investigador, cal cercar 
i descriure l'ample ventall de ma- 
nifestacions que adopta la sexuali- 
tat entre nosaltres, les prhctiques se- 
xuals en si mateixes. Sense oblidar 
el coit, convé, aixb si, deixar de ban- 
da la consideració de les altres prhc- 
tiques únicament com a ccprelimi- 
nars)) d'aquest, i rebutjar la idea que 
aquestes prhctiques esdevenen per- 
versions quan s'efectuen com un fi 
i no com un mitjh. Així, cal recollir 
i estudiar totes les formes de sexua- 
litat genital, oral, anal o de qual- 
sevol altra mena que puguem tro- 
bar, tant entre heterosexuals com 
entre homosexuals com entre bise- 
xuals, com també tot all6 que tra- 
dicionalment s'ha considerat que 
eren c(desviacions)) i que ara es posa 
en el calaix de sastre de les ((para- 
f í l i e s ~ . ~  Des de l'antropologia, no té 
cap sentit retenir cap mena de pre- 
judici quan ens apropem a aHb que, 
de fet, forma part de la realitat hu- 
mana, la qual constitueix sempre, 
en última insthncia, el nostre objec- 
te d'estudi. 
Somnis i fantasies erotiques. Es 
pot comprovar en l'obra de Mali- 
nowski  la impor t inc ia  crucial 
d'aquestes manifestacions a l'hora 
d'entendre la norma sexual d'una 
cultura i l'univers sexual que aques- 
ta ha generat. Aquesta importhncia 
la trobem corregida i augmentada 
en el nostre hmbit d'estudi. Els nos- 
tres somnis i les fantasies sexuals 
són alimentats per una quantitat 
d'estímuls insospitable a l'kpoca en 
que Malinowski efectua el seu tre- 
ball etnogrhfic. Entre nosaltres, cal 
distingir entre els mites i les llegen- 
des presents a la cultura tradicional, 
que ens poden donar pistes sobre les 
fantasies i, especialment, el joc del 
que 6s permks i del que és prohibit 
entre els nostres avantpassats, i els 
nous mites de la cultura contem- 
porhnia, incessantment creats, im- 
posats, alimentats i destrui'ts pels 
mitjans de comunicació de masses 
mit jan~ant  les noves formes de la 
cultura popular: cinema, cbmic, 
programes televisius, publicitat, 
moda, i la popularització de formes 
més clhssiques com la literatura 
erbtica o l'art. Des dels sex-symbols 
-ara, en la seva versió femenina, les 
top-models- fins a les múltiples edi- 
cions de les obres del marquks de 
Sade, passant pel ((porno)) dur i liyht 
en revistes i vídeos, el comic erbtic 
o lfAmor a primera vista,6 són innom- 
brables els estímuls que inciten la 
nostra sexualitat a anar per camins 
que després resulta que estan tallats 
o clarament prohibits. Tot plegat, 
doncs, constitueix un adob d'im- 
millorable qualitat per a somnis, 
fantasies o ((deliris)) sexuals de tota 
mena, sense oblidar incloure-hi el 
paper que noves pors com la sida 
juguen a l'hora de generar auten- 
tiques ((llegendes urbanes)) i tota 
mena de mites, contribuint al ma- 
teix temps a l'autocontrol sexual. 
L'estudi de totes aquestes manifes- 
tacions i de la seva concreció en els 
somnis i fantasies individuals es- 
devé crucial, doncs, per entendre la 
nostra cultura sexual. 
Moral i costums sexuals. Darre- 
ra de tot aixb que estem exposant hi 
ha UP? nomos sexual, que s'expressa 
mit jan~ant  una moral i uns costums 
que són reconeguts i acceptats per 
amplies capes de la població com els 
correctes i ((normals)). L'antropbleg 
ha d'intentar esbrinar les caracte- 
rístiques principals d'aquest sistema 
de normes i valors, i veure en quins 
postulats morals i en quins costums 
es manifesta, com afecta la pobla- 
ció, i en quina mesura és contestat 
per aquesta. En el nostre cas, caldra 
veure si es continua mantenint una 
moral sexual majoritaris o si ens 
trobem en una situació de coexis- 
titncia de diverses morals sense que 
cap d'aquestes arribi a imposar-se 
clarament damunt les altres. Sigui 
com sigui, ens cal contextualitzar 
socialment els vocabularis, les prac- 
tiques, les formes de llibertat sexual 
o les fantasies erbtiques, i intentar 
veure si es donen de manera ma- 
joritaria o en determinats grups so- 
cials més que en d'altres, fins i tot 
quines de les manifestacions que 
puguem trobar es donen únicament 
en grups molt específics. És neces- 
sari tenir en compte elements com 
l'edat, el nivell econbmic i formatiu, 
l'adscripció o no a determinades 
ideologies polítiques o a grups re- 
ligiosos, etc. També és interessant 
d'investigar com reaccionen els de- 
tentadors de les diverses morals els 
uns enfront dels altres: la censura, 
l'acceptació tolerant o el simple 
menyspreu que es puguin manifes- 
tar mútuament. En l'estudi de la 
nostra cultura, a més, adquireixen 
una forta importancia les qüestions 
legals i l'analisi dels discursos pro- 
cedents de diverses institucions que 
intenten imposar uns costums se- 
xuals determinats: 1'Esglksia catbli- 
ca i 1'Estat per mitja dels estaments 
mkdics, principalment. És interes- 
sant que l'etnografia provi de re- 
collir com són rebuts i assimilats o 
rebutjats 
dels difer 
la nostra 
aquests discursos per part EI ri tu de  la ((flassada)), 
.ents grups que componen forma de declaració 
societat. amorosa a la província de  Saskatchewan (Canadh).  
1.2.  Sobre la problemiitica 
Malinowski fou perfectament 
conscient de les dificultats que, afe- 
gides a les ja existents en tota re- 
cerca etnografica, sorgien en en- 
frontar-se a un objecte d'estudi com 
la vida sexual. Ens ha deixat el tes- 
timoni de la seva preocupació i de 
les solucions per ell adoptades en 
unes pagines de La vida sexual dels 
salvatges que, avui dia, constituei- 
7, Bronislaw MALINOWS- 
K I ,  La vida sexual de 10s sal- 
vajes del Noroeste de la Me- 
l a n e s i ~ .  Madrid: Morata, 
1975, p. 220. 
8. MALINOWSKI, OP. cit., 
p. 221. 
9. bbviament,  aquests 
postulats tenen unes im- 
plicacions etiques que Ma- 
linowski, enmig d'una po- 
blació indígena que  ell 
considerava inferior i a la 
qual no dubta a qualificar 
als seus diaris de ccsalvatges 
neolítics)), no es va plan- 
tejar mai. Nosaltres no en- 
trarem aquí en una .discus- 
sió de l'etica de I'antropb- 
leg; amb tot el que se n'ha 
escr i t  es poden  omplir  
'holts llibres. Considerem 
que cada investigador de 
camp ha de decidir el preu 
*tic que esta disposat a pa- 
gar per tal d'assolir una 
major i millor comprensió 
de la cultura estudiada. 
xen el més perdurable de la seva 
obra, el més interessant per als an- 
tropblegs sexuals de les acaballes 
del segle xx. 
Així, enfrontat a la descripció dels 
aspectes més ccintims)) de la sexua- 
l i tat  t robriandesa,  Malinowski 
s'adona que a mesura que l'etnbgraf 
s'allunya d'institucions fonamen- 
tals com la família, el matrimoni o 
l'exoghmia per tal d'abordar els de- 
talls de la vida personal, els seus 
metodes d'observació es fan més 
complexos i els resultats obtinguts 
són menys  segur^.^ Aixb és aplica- 
ble també a l'estudi de la nostra prb- 
pia cultura, en que el metode an- 
tropolbgic clhssic de l'observació 
participant presenta els mateixos 
inconvenients amb que es trobh 
Malinowski: 
((La observacidn directa es dificil siem- 
pre que se trate de estudiar la atraccidn 
sexual y el desarrollo de una  pasidn y 
hasta es imposible a menudo, y en gran 
parte se ve  uno obligado a contentarse 
con 10 que las confidencias y la chis- 
mografía le e n ~ e f i a n . ) ) ~  
Només hi ha una experiencia ob- 
servable directament de manera 
completa: la nostra, la prbpia ex- 
periencia de l'etnbgraf. De fet, Ma- 
linowski ens ha deixat el testimoni 
-involuntari- als seus diaris de 
camp del procés seguit per ell ma- 
teix pel que fa al desenvolupament 
de diverses ((passions)) sexuals. Do- 
nat, perb, que el seu objecte d'estudi 
era una cultura ((aliena)), ell no se'n 
podia considerar en cap moment 
com un exemple vhlid. Per contra, 
en el cas que s'opti per l'estudi de la 
prbpia cultura sexual l'experikncia 
personal de l'etnbgraf esdevé molt 
important a l'hora de suplir aquesta 
manca d'observació directa i de 
contrastar les informacions rebu- 
des; ell haurh de decidir, perb, 1'6s 
que fa d'aquesta informació. 
Davant d'aquestes dificultats, Ma- 
linowski proposa tres punts que po- 
den ajudar a omplir les llacunes que 
deixa la manca d'observació. Se- 
gons ell, l'etnbgraf ha de: 
- estar sempre alerta de tot el que 
passa al seu entorn; 
-procurar penetrar en la vida que 
l'envolta i fer amistats aptes per a 
estimular les confidencies esponth- 
nies i les converses íntimes fre- 
qüents, i 
- controlar les afirmacions expli- 
cites, i confrontar-les amb les ob- 
servacions que s'escapin als seus in- 
terlocutors en moments de distrac- 
ció, eX contingut implícit de les quals 
procurar2 entendre ,  t en in t  e n  
compte les reserves i reticen~ies.~ 
Precisament, l'autor considera que 
aquestes ((reserves)) i ccreticencies)) 
són d'una crucial importhncia, sem- 
pre més instructives que les infor- 
macions directes. D'altra banda, si 
bé aquests punts són aplicables a 
qualsevol recerca etnografica sobre 
qualsevol tema, no hi ha dubte que 
el seu escrupolós seguiment esdevé 
fonarnental quan toquem un tema 
ccprivat)) com la practica sexual, les 
confidencies obertes sobre la qual 
resten sovint subjectes a la prohi- 
bició, el ((tabú)) o la vergonya. En el 
nostre cas, a més, quan es tracta 
d'estudiar la nostra prbpia cultura, 
l'etnbgraf té l'avantatge -sempre 
que aconsegueixi mantenir la dis- 
tancia necessaria- de poder con- 
trastar els comportaments, les con- 
fidencies, les afirmacions i les re- 
serves dels seus interlocutors amb 
un major coneixement de causa, en 
perthnyer a la mateixa cultura que 
ells i tenir-ne assumit, si més no, el 
((sentit comú)). 
Basant-se en les premisses ante- 
riors, Malinowski ens proposa una 
llista de fonts -1bgicament' en el seu 
cas, orals- que ens poden ajudar a 
anar posant al seu lloc les peces del 
trencaclosques de la cultura sexual. 
Aquestes fonts són: 
- les confidencies espontanies 
- les tafaneries 
- els relats d'histbries passades i 
d'aventures erbtiques, i 
- allb que ell anomena ((docu- 
ments)) objectius: relats d'esdeve- 
niments histbrics, fets transmesos 
per la tradició, el folklore i la religió. 
Tot aixb cal completar-ho amb el 
major coneixement que es pugui 
obtenir de la vida real mitjancant el 
treball sobre el terreny, l'observació 
participant sempre que sigui possi- 
ble. 
En el nostre cas, a part de tot aixb, 
disposem d'importants fonts docu- 
mentals, escrites i ccvisuals)), que no 
podem deixar de banda: estudis teb- 
rics sobre sexualitat efectuats des de 
diverses disciplines, literatura -por- 
ti o no l'etiqueta d'ccerbtica)), diaris 
personals, epistolaris i membries, 
arts plhstiques, cinema, cbmic, vi- 
deo, etc. 
Passem ara al tema del contrast 
entre la conducta ideal i la real, 
qüesti6 directament connectada 
amb la consideració de la societat 
com un conjunt d'individus ((vius)) 
que actuen en moltes ocasions con- 
forme als seus propis interessos, i 
transgredeixen les normes quan ho 
creuen necessari i convenient. So- 
bre aixb ens diu Malinowski: 
ccLos informes indGenas contienen el 
ideal moral de la tribu; la observacidn 
nos muestra e n  qué medida las gentes 
se conforman a ese ideal e n  la vida 
real.))'' 
Per tal d'ilslustrar aquest contrast 
entre l'ideal i la realitat, l'autor ens 10. MALINOWSKI, OP. cit., 
ofereix el curiós exemple fictici d'un p. 355. 
1 1 .  MALINOWSKI, OP. cit., 
etnbgraf ccmarciaa que vingués a la p. 357. 
Terra a interrogar un ccrespectable)) 
gentleman -o una ccconca))- sobre la 
moral matrimonial britancia. L'en- 
ginyosa narració de les dificultats 
de l'extraterrestre condueix Mali- 
nowski a efectuar algunes afirma- 
cions forca interessants: 
((La conclusidn de todo esto es que el 
investigador apresurado y que tiene una  
confianza demasiado absoluta en el mé- 
todo de las preguntas y respuestas ob- 
tiene, en el más favorable de 10s casos, 
u n  cuerpo sin vida, hecho de leyes, re- 
glamentos, prescripciones morales y con- 
venciones a las que se debería obede- 
cer, pero que se esquivan m u y  frecuen- 
temente en la realidad. E n  la vida real, 
la gente no  se conforma nunca entera- 
mente a las reglas, y la tareu más difícil 
e indispensable que ha de realizar el et- 
ndgrafo consiste en establecer el alcance 
y el mecanisme de las desviaciones.))l1 
Aquest reduccionisme denunciat 
per Malinowski de presentar com la 
realitat cultural ccallb que hauria 
d'ésser)), i no pas allb que veritable- 
ment ((és)), esdevé un perill constant 
per a la sociologia, amb la seva ex- 
cessiva adscripció en molts casos als 
mktodes quantitatius de recollida i 
selecció de dades. Per contra, és pre- 
cisament aquesta tasca, reconeguda 
com a indispensable per Malinows- 
ki, de l'estudi de la c(desviació>), pot- 
ser l'aportació més clara que dels 
seus metodes qualitatius pot efec- 
tuar l'antropologia a la investigació 
de la cultura sexual, que permet el 
contrast de les dades obtingudes 
mitjancant les enquestes sociolbgi- 
ques. En el cas de l'estudi de la prb- 
pia cultura, a més, podem conside- 
rar ((feina feta)) el coneixement de la 
llengua i la ((llarga permanencia en 
L'amor i la sexualitat, u n  
món  per explorar per a 
l'antropologia. 
12. MALINOWSKI, OP. cit., 
p. 359. 
13.  Sobre el metode bio- 
grhfic en general i la seva 
aplicació a les ciencies so- 
cials pot consultar-se la 
síntesi que n'ha efectuat en 
J u a n  J.  Pujadas  (1992).  
Aplicacions més concretes 
del metode en 1'8mbit de 
l'antropologia sexual les 
podem trobar a J. A. Nieto 
(1993). 
tres nivells resulta fonamental per 
a tota etnografia, i especialment per 
a l ' e tnograf ia  sexual .  Serveixi  
aquesta darrera insistkncia per clou- 
re aquest apartat, dedicat al gran 
iniciador de l'antropologia sexual 
que fou Bronislaw Malinowski. 
2. La historia de vida sexual13 
el país)), condicions que Malinowski 
presenta com a necessaries per arri- 
bar a un coneixement directe de la 
vida dels indígenes i, per mitjh d'ell, 
a les excepcions, les desviacions i 
les transgressions del costum. 
No és qüestió, doncs, de quantitat 
sinó de qualitat. Malinowski critica 
les ccinvestigacions científiques mo- 
dernes)) per la seva rapidesa exces- 
siva i perquk es basen en la tecnica 
de les preguntes i respostes, les 
quals acaben, segons ell, estandar- 
ditzant desmesuradament la cons- 
titució legal de la cultura indígena. 
En canvi, presenta un  exemple en el 
qual ((una sola historia personal nos ha 
permitido entrever las lineas principales 
de 10 que acontece en la práctica y com- 
prender ciertas complicaciones y aparen- 
tes contradicciones de las prohibiciones 
ex~gámicas.)) '~  
És possible que en el nostre cas no 
sigui convenient caure en aquest 
qualitativisme que podríem quali- 
ficar d'ccextrem)), perb també és molt 
possible que la clau d'una bona et- 
nografia sexual estigui en trobar els 
informants adequats, aquells que 
ens permetin entreveure les dife- 
rencies entre els seus pensament, 
paraula i obra. En l'estudi de les so- 
cietats humanes, ens trobem sem- 
pre davant d'individus ccvius)), que 
diuen una cosa, en fan una altra i 
encara en pensen una de diferent. 
Considerar separadament aquests 
Les histories de vida -Life Stories- 
són una de les tkcniques de camp 
emprades tradicionalment pels an- 
tropblegs. L'informant descriu se- 
qüencialment els esdeveniments 
que configuren la seva biografia, i 
aixb permet a l'etnbgraf fer-se una 
idea del desenvolupament del cicle 
vital d'un individu dins d'una socie- 
tat concreta. Lbgicament, donat que 
el desenvolupament d'una vida hu- 
mana només s'entén en relació a 
una estructura social, per mitja de 
les histbries de vida hom pot obte- 
nir una gran quantitat d'informació 
sobre la societat i la cultura de pro- 
cedencia dels individus. 
Nosaltres proposem com a tecnica 
privilegiada d'obtenció d'informa- 
ció qualitativa sobre sexualitat la 
histbria de vida sexual (HVS), és a 
dir, %a tecnica biogrhfica classica 
perb amb una limitació de l'abast 
tematic. Considerem que 1'HVS no 
solament ens permet penetrar en el 
primer i crucial bloc ternatic que 
presentavem a l'apartat anterior: el 
cicle de la vida sexual, sinó que, per 
mitjh d'ell, podem conkixer infor- 
macions substancials sobre voca- 
bulari, practiques, somnis i fanta- 
sies, jocs i festes i, bbviament, la 
transmissió de la norma sexual tal 
com es dóna en els processos de so- 
cialització i les acceptacions i re- 
b u t j o ~  d'aquesta norma per part de 
l'individu. 
2 .1 .  Estructura i procediment d e  
I'HVS 
Presentem a continuació algunes 
orientacions que hem adoptat per 
tal d'operativitzar al maxim el tre- 
ball amb 1'HVS i treure el major ren- 
diment d'aquesta tkcnica. No pre- 
tenem donar un cos rígid de normes 
d'ús; només una colla d'opcions la 
validesa de les quals resta subjecta 
a una revisió constant a mesura que 
avanca la nostra investigació. 
En primer lloc, ens ha semblat 
oportú dividir el cicle vital en qua- 
tre etapes: Infancia, Adolesckncia, 
Joventut i Maduresa, a les quals pot 
afegir-se la Vellesa en cas que s'in- 
clogui en l'ambit d'estudi aquesta 
etapa vital que, al nostre entendre, 
presenta una problematica especí- 
fica, tant en l'ambit de les especials 
característiques de la seva sexuali- 
tat com en el de la praxis etnogra- 
fica. Optem per no establir a priori 
cap delimitació per part nostra de 
les etapes esmentades, que sempre 
resultaria arbitraria i sobre la qual 
seria molt difícil trobar en aquests 
moments criteris clars i inqüestio- 
nables. Preferim deixar, doncs, en 
principi que el mateix informant 
delimiti allí on acaben i allí on co- 
mencen les etapes del seu cicle vital, 
i que ens digui per quk ho creu així. 
La nostra experiitncia etnografica 
ens mostra que, si bé gairebé tot- 
hom admet conscientment l'exis- 
titncia d'aquestes etapes en la seva 
vida -lladolesckncia seria, en aquest 
lligades a experiitncies estudiantils 
molt llargues, mentre que en altres 
casos duren un o dos anys escassos, 
si considerem l'informant que als 
quinze anys ja ha deixat aquesta 
fase enrere i és plenament un (o 
una) ((jove)) obligat (obligada) a as- 
sumir responsabilitats ((adultes)). 
A efectes més prictics, aquestes 
etapes pretenen conferir una es- 
tructura modular a 1'HVS. Els mb- 
duls principals, que serien les etapes 
vitals prbpiament dites, se subdivi- 
deixen al seu torn en mbduls te- 
mhtics més específics. No ens és 
possible aquí presentar l'estructura 
modular completa per a l'HVS, de la 
qual oferim a tall d'exemple els mb- 
duls tematics que componen l'etapa 
adolescent de quit venim parlant: 
Adolesckncia 
- Qüestions de caire general 
- Escola, institut 
- Família 
- Religió 
- Coneixements, descobriments 
- Aventures, jocs, fantasies, trans- 
gressions 
- Relacions14 
- P r ~ b l e m e s ' ~  
L'HVS es pot completar amb un 
darrer mbdul que anomenem ((Opi- 
nions)), amb el qual pretenem in- 
dagar en allb que pensa el nostre in- 
formant sobre temes que poden ha- 
ver aparegut o no a la seva histbria 
personal, donat que són temes de 14. Ens referim aquia les 
caire general dels quals pot haver amb 
propbsits predominant-  
tingut experikncia directa o ni tan ,,,, se,ua1s. 
sols haver-se'ls plantejat. 15. Ens referim primor- 
sentit, la més problemhtica-, la seva Cada mbdul tematic té amb un dialment a problemes de ti- 
pus sanitari fisiolbgics o duració i importhncia són percebu- qüestionari guia que l'etnbgraf pot psicolbgics relacionats amb 
des de manera forca diferent segons utilitzar a tall d'orientació, emprant la sexualitat; assitencia a la 
l'edat i altres factors de la vida dels de fet l'entrevista semidirigida com consulta de professionals o 
informants. Trobem adolesckncies, a millor titcnica per  completar  en terapies. Perb també hi tindrien ca- 
per exemple, que abasten fins a cinc 1'HVS. L'estructura que hem dissen- buda problemes de caire 
anys o més de la vida dels individus, yat permet que les entrevistes es fa- legal. 
cin per mbduls, i concentra així la 
informació evitant l'excessiva dis- 
persió d'idees i, en la mesura del 
possible, els anacronismes. Es pot 
fer, per exemple, una entrevista per 
parlar de l'escola durant la infhncia, 
o una per parlar de les aventures i 
les transgressions de l'adolesc5ncia. 
Aixb també permet, en cas de per- 
dua de l'informant,16 conservar mb- 
duls complets d'informació. És a dir, 
es poden completar les HVS llargues 
i senceres dels informants princi- 
pals amb mbduls solts d'informants 
més esporadics. 
Tot aixb no vol dir que no es res- 
pecti en tot moment l'espontanei'tat 
discursiva de l'informant si aquest 
parla dels temes sexuals ((sense 
complexes)). Es tracta només d'evi- 
tar de trobar-nos amb acumulacions 
de material de dificil o impossible 
ordenació i classificació i, per tant, 
d'enutjosa utilització. Si aixb com- 
porta un cert sacrifici de l'esponta- 
neitat, d'altra banda més que dub- 
tosa, és una cosa que cal acceptar 
com una opció més de les múltiples 
que cal adoptar en afrontar una in- 
vestigació d'aquestes caracteristi- 
ques. A més, hi ha casos en que la 
necessitat d'orientar l'informant 
amb les preguntes previament ela- 
borades esdevé clara (i caldrh, en 
cada cas, fer-ho constar): quan l'in- 
formant ((no té res a dir)), li costa 
molt de parlar, i quan hi ha algun 
informació que hhgim obtingut amb 
les HVS. Abans que res, treballem 
amb un testimoni de caire autobio- 
grhfic formulat per un informant. 
Aixb vol dir que no treballem amb 
fets directament observats per no- 
saltres; ni observats ni observables, 
perquk no són fets reproduibles mit- 
jancant cap experiment ni consti- 
tueixen cap mena de manifestació 
cultural que es repeteixi ciclica- 
ment. En realitat, ni tan sols tre- 
ballem amb fets, sinó que ho fem 
amb representacions; les represen- 
tacions construi'des pel nostre in- 
formant a posteriori, emprant u n  
llenguatge i unes categories mentals 
diferents de les que possei'a quan els 
esdeveniments succei'ren en la rea- 
litat, especialment si es tracta de re- 
cordar una infhncia vint o trenta 
anys després. És a dir, treballem 
amb representacions mediatitzades 
per racionalitzacions i interpreta- 
cions efectuades per l'informant 
amb posterioritat als fets. Aixb 
planteja diversos problemes: llacu- 
nes, contradiccions, incertesa en les 
dates, atribució d'un llenguatge im- 
propi a situacions del passat, difi- 
cultat per establir les cadenes de 
causalitat, etc. A més, passa que da- 
vant d'aquests problemes es pro- 
dueix sovint una intervenció de l'et- 
nbgraf -inevitable- que de vegades 
encara complica més la situació, 
l'enrsreix enlloc d'aclarir-la, i fa més 
tema important que és sistemhti- dificil destriar els fets reals de les re- 
16. Aquesta es pot deure 
a rndlti~les motius: cansa- cament exclbs del seu discurs. construccions racionalitzades o de 
meat, negativa a parlar de les interpretacions. 
les etapes vitals més pro- 2.2.  Sobre el tractament de la in- Davant d'aixb, pensem que caben 
peres en el temps, l'infor- formació obtinguda 
mant ((es pensava que allb 
era una altra cosa)), des- 
dues postures basiques, que després 
es podrien probablement ramificar 
confianca envers l'etnb- Penso que cal reflexionar una  en d'altres aue aaui no vénen al cas. 
etc. L'habi1itat de mica sobre el tipus de material amb En primer lioc, tenim la postura que 
nbgraf pot trobar en la su- 
~ e r a c i 6  caauestes dificul- que estem treballant, si volem ex- podríem anomenar ccnihilista), i que 
tats la seva ((prova de foc)). treure alguna conclusió vhlida de la en aquests moments esta represen- 
tada en etnografia per l'anomenada 
escola ccpostmoderna)r. Optar per 
aquesta postura significaria alguna 
cosa com, per exemple, reproduir li- 
teralment els dihlegs gravats a les 
nostres cintes sense reordenar ni co- 
mentar la informació o, per contra, 
esbocinar-10s seguint criteris més o 
menys ccintui'tius)), lligar els bocins 
amb cites de les membries de Ca- 
sanova o de 1'AnaYs Nin -segons el 
sexe del nostre informant- i fer amb 
tot plegat una bona truita d'aquelles 
que només resulten comestibles per 
al mateix xef; aixb sí, com en el cas 
de la nouvelle cuisine, també nosal- 
tres podríem posar-nos la flamant 
etiqueta de ((nova etnografia)). La 
nostra opció, queda clar, no  és 
ccpostniodernista)). Remetem el lec- 
tor interessat en aquest corrent de 
l'antropologia contemporhnia a 
llexcel.lent introducció critica i a la 
compilació de textos representatius 
que n'ha efectuat Carlos Reynoso a 
El surgimiento de la antropologia post- 
moderna,'' tot i advertint-10 que els 
postmoderns no tenen tampoc, pre- 
cisament, les simpaties d'aquest au- 
tor. 
L'altra postura, que considerem la 
més encertada, la més positiva i fins 
i tot la més ((científica)), és la d'in- 
tentar extreure de tot aquest cabal 
d'informació que ens proporciona 
1'HVS aquells fets que puguem con- 
siderar que han quedat establerts 
amb un marge de dubte inexistent 
o prou petit per ser menyspreat; o 
sigui, intentar una purga de les re- 
presentacions que ens deixi els fets 
incontestables a la llum, en el sedhs. 
I qui? pensem que cal entendre, o 
qui? entenem nosaltres, per fets in- 
contestables? Simplement,  són 
aquells dels quals podem argumen- 
tar que, en cas de reproduir l'entre- 
vista amb l'informant al cap d'un, 
de dos o de cinc anys, tornarien a 
aparltixer en la representació de les 
seves infhncia, adolesci?ncia, joven- 
tut o maduresa sense variacions 
substancials. És a dir, canviaria l'or- 
dre del discurs, apareixerien nous 
detalls, racionalitzacions o interpre- 
tacions i en desapareixerien d'al- 
tres, perb aquests fets tornarien a 
formar la base sobre la qual es cons- 
truiria tota la representació més o 
menys mitificada de les etapes vitals 
esmentades. 
Tanmateix, davant de les serioses 
objeccions que han estat formula- 
des a l'etnografia tradicional i a la 
possibilitat mateixa de fer etnogra- 
fia per part de l'antropologia post- 
moderna, objeccions que si més no 
ens obliguen a pensar la manera de 
desempallegar-nos-en, crec que ens 
cal avanqar alguns esglaons en la 
nostra argumentació i preguntar- 
nos quin tipus de fets, en realitat, 
ens interessen a nosaltres. Quin és 
el propbsit de la nostra indagació 
biogrhfica? Escriure biografies? De 
cap manera. El nostre propbsit és el 
de reconstruir tan fidelment com si- 
gui possible el context sbcio-cultu- 
ral en qui? es produeix la socialitza- 
ció-enculturació i es desenvolupa la 
vida sexual dels nostres informants. 
Ens servim del metode biografic per 
accedir, més enllh dels documents 
existents, d'una manera al més qua- 
litativa possible, a aquest context i, 
sobretot, per comprendre com actua 
sobre l'individu i quina és la reacció 
d'aquest davant d'aquestes actua- 
cions; és a dir, ens interessa tant el 
context com l'adaptació a ell de l'in- 
dividu que en el seu si rep la socia- 
lització-enculturació, partint de la 
hipbtesi que aquest individu mai no 
s'ajustara completament a allb que 17. Vegeu la bibliografia. 
18. Com ha remarcat,  
entre altres, en Jordi Roca 
(1992) ala sexualitat, en 
efecte, sembla constituir, 
almenys a les societats me- 
diterranies o bé en aquelles 
sotmeses a una important 
influencia del catolicisme, 
un dels elements centrals 
en la construcció del ge- 
nere femení)). Així doncs, 
els estudis que habitual- 
ment s'inclouen sota l'eti- 
queta d'ccAntropologia del 
genere)) s'han hagut d'ocu- 
par poc o molt de la se- 
xualitat femenina, donat 
l'objecte d'estudi primor- 
dial fins ara d'aquestes re- 
cerques. Els lectors interes- 
sats en aquestes aproxi- 
macions disposen d'una 
Amplia bibliografia, entre 
la qual podríem destacar 
els següents estudis e n  
l'hmbit de 1'Estat espanyol: 
M. J. BuxÓ (1978): Antro-  
polo,gía de la mujer;  L. Mén- 
dez (1988): ((Cousas de M u -  
lleres*. Campesinas, poder y 
vida cotidiana; T. del valle 
(1985): Mujer  vasca. Zmagen 
y realidad; T. del Valle i C. 
Sanz (1991): Género y sexua- 
lidad; S. Narotzky (1988): 
Trabajar e n  familiu. Mujeres, 
hogares y talleres; M .  Thu- 
ren (1988): Left Hand Left 
Behind.  T h e  Changing Gen- 
der System of a Barrio i n  V a -  
lentia;  D. Comas dfArgemir 
el context vol fer d'ell. Pensem que 
pel que fa a aquests objectius, els 
fets que mi t jan~ant  el nostre me- 
tode podem extreure del discurs dels 
nostres informants resulten perfec- 
tament valids, i ens poden permetre 
arribar a conclusions susceptibles 
d'ésser sotmeses a proves de veri- 
ficació o falsació mitjanqant la rea- 
lització de noves investigacions i la 
comparació entre casos. 
Potser tot aixb s'entendra millor 
amb l'exemple que presentem, di- 
rectament extret d'un cas real dels 
que hem tigut ocasió d'estudiar sota 
aquestes directrius. Es tracta d'una 
informant  nascuda  a comen la -  
ments dels anys seixanta, en  una 
comunitat rural catalana, filla única 
de pares pagesos; passa part de la 
seva escolarització internada -du- 
rant la setmana- en un col.legi de 
monges. Un cop completada l'etapa 
infantil de la seva HVS, alguns dels 
fets  q u e  n ' hem ex t r ac t a t  i q u e  
creiem que podem acceptar com a 
material fidedigne sobre el qual tre- 
ballar per treure'n conclusions i com 
a base per a la comparació amb al- 
tres casos, són els segÜents:l8 
- El descobriment ja a la infancia, 
presumiblement en una edat forca 
primerenca fins i tot anterior a la 
Primera Comunió, que es pot obte- 
nir plaer del propi cos -plaer cen- 
trat en els brgans genitals, o sigui 
((plaer sexual)), tot i que no es con- 
cebi encara d'aquesta manera-. Des 
d'aleshores la nostra  informant  
practicar& la masturbació, perb sen- 
se conkixer-la per aquest nom i ni 
tan sols concebir-la, fins a una edat 
molt posterior, com a tal. 
- Paral.lelament a aquestes practi- 
ques es desenvolupa un  rebuig cap 
al propi cos que es tradueix en con- 
ductes d'evitació: no veure's des- 
pullada al mirall, evitar que la vegin 
a l'internat, etc. 
- Es desenvolupa tambe una actitud 
de rebuig i d'evitació de tot allb que 
tingui a veure amb la reproducció i 
la sexualitat en general, i apareixen 
els conceptes de brutícia, lletjor i 
fastic associats a aquests temes. 
- Tanmateix, els coneixements de 
la informant sobre aquestes qües- 
tions són imprecisos o nuls. No co- 
neix el coit, no coneix l'anatomia 
genital masculina; la seva idea de la 
reproducció és més adequada per a 
les plantes que per als humans. 
- La menstruació, fet fisiolbgic in- 
contestable, arriba molt aviat a la 
nostra informant, per un creixe- 
ment precoc. Davant la primera re- 
gla es produeix una actitud de re- 
buig i negació de l'evidkncia. El fet 
és percebut com a molt negatiu per 
les molitsties que representa -en 
aquest cas, no és dolor, perb sí in- 
comoditat- i per la ruptura que 
efectua amb la infancia. 
- Durant tota la infancia, la nostra 
informant és objecte d'una forta en- 
culturació de caire religiós -malgrat 
la poca inclinació familiar en aquest 
sentit, Mi t jan~ant  la catequesi, l'in- 
ternat en el col.legi de monges i les 
practiques religioses regulars de la 
missa i la comunió, sobre les quals 
plana sempre la figura del capella 
del poble,  l a  noia  desenvolupa, 
d'una banda, una religiositat exal- 
tada que omple molts moments de 
la seva vida, fins i tot els somnis, i, 
de l'altra, un  fort sentiment de culpa 
associat a les seves practiques de 
plaer corporal, aviat posades dins 
del sac dels ((actes impurs)). La culpa 
i la por al castig -lfinfern- provo- 
quen una rebel.li6 davant la prhc- 
tica de la confessió que acabara tra- 
duint-se en un  fort rebuig. També la 
Boda a Gricia.  
figura del capella s'ompliri de con- 
notacions negatives, i davant d'ell 
es desenvoluparan diverses estra- 
tegies d'evitació. 
- La mare de la informant intenta 
iniciar-la en  els temes reproductius 
i sexuals perb ella ho rebutja -de 
fet, gairebé tot plegat es redueix a la 
metafora de la ccpol.linitzaci6 de les 
flors)). No planteja mai preguntes e n  
aquest sentit i té consciencia d'un 
sentiment de vergonya, tot i que 
afirma haver percebut sempre u n  
ambient obert i positiu a casa. 
- La introducció d'un nou element 
a la llar, la televisió, genera una fan- 
tasia que travessa la infbncia de la 
nostra informant i es carrega amb 
tota mena de connotacions positi- 
ves: casar-se amb un astronauta 
-america-. En plena efervescitncia 
de ((la conquesta de l'espai)), l'astro- 
nauta -que no té rostre- apareix 
com a ((mite)) associat als, moments 
de plaer, i es converteix en una con- 
trafigura del capella, imatge nega- 
tiva per excel.lkncia, associat a la 
culpa i a l'angoixa en general. 
3. Altres tkcniques de camp 
Per poder establir i comprendre el 
context en que es mouen els nostres 
informants, no podem oblidar altres 
tecniques de recollida d'informació 
que han estat tradicionalment em- 
prades en l'aproximació qualitativa 
a la realitat sbcio-cultural efectuada 
des de l'antropologia. Cal parlar en 
primer lloc de l'observació partici- 
pant, que en etnografia sexual pre- 
senta una problematica específica. 
D'altra banda, tampoc no podem 
oblidar lfanAlisi documental, indis- 
pensable en  l'etnografia d'una so- 
cietat complexa com la nostra, i que 
nosaltres entenem en un  sentit am- 
pli, com l'estudi de manifestacions 
culturals diverses expressades en  i 
per mitjk de tota mena de mitjans 
de comunicació social. 
3 . 1 .  Sobre I'observacio partici- 
pan t 
Més que d'una tecnica, en  el cas 
de l'observació participant (OP) cal 
parlar d'una estratttgia, de la ma- 
teixa manera que l'obtenció d'in- 
formació mitjanqant entrevistes 
amb informants és una estratitgia 
dins la qual hi hauria 1'HVS com a 
tecnica. Com el seu nom indica, 1'OP 
consisteix en participar en  la vida 
d'una comunitat donada, observant 
Vides de dona. Treball, famí- 
el que fa i diu la gent que hi  viu i lia i entre les do- 
intentant obtenir una ((visió des de nes de classes populars (1900. 
dins)) de les situacions estudiades. 1960); M. Gondar (1991): 
Mulleres de mortos. Cara a Dit així, sembla que un  antropbleg 
unha antroaoloxia de muller 
que es decideix a fer etnografia en galega, creiem 
la seva prbpia societat, com és el cas que en aquestes recerques 
- - 
que ens ocupa, no hauria de tenir la sexualitat per si mateixa 
no és l'interes primordial, 
problemes a l'hora de donar el pas aual cosa constituiria la 
decisiu de ser acceptat per la gent diferencia basica amb la 
estudiada, poder-hi establir un  trac- "Ostra proposta, més 
emmarcable dins d'una 
te normal i, en definitiva, esdevenir ,,antroDoloeia de la sexua- 
. " 
un membre més de la comunitat. iitat -o sexual-* i que no 
Perb les coses no són pas tan sen- estableix, en principi, cap 
diferencia metodolbgica 
zilles; com tothom es pot imaginar, per raó de o de ge- 
tot dependra de l'objecte d'estudi ,,,,, pensem que lfespeci- 
escollit. En primer lloc, en  una so- ficitat de la construcció so- 
cietat complexa urbana com la nos- cial de les ma'- 
culines i femenines es po- 
tra conviuen dotzenes de grups, co- sar% de relleu en el decurs 
munitats, col.lectius, agrupaments, de la investigació. 
19. En les nostres socie- 
tats es fa dificil parlar de 
cccomunitat), en el sentit 
que ha estat tradicional- 
ment emprat el mot des de 
l 'antropologia. Efectiva- 
ment, naixem en un famí- 
lia, perb també formem 
part d'un col.lectiu profes- 
sional on la família acos- 
tuma a no tenir res a veure, 
ens enquadrem dins d'una 
classe social que pot no ser 
la de procedencia -i el ma- 
teix passa amb el nivell 
formatiu-, podem estar 
adscrits a les associacions 
més diverses segons els in- 
teressos més variats, viure 
en una ciutat o poble di- 
ferent al que hem nascut, 
etc. Tot plegat fa que ens 
moguem en un encreua- 
ment  de xarxes  socials 
molt diverses i que, a més, 
acostumen a canviar al 
llarg de la vida. En aques- 
tes circumst&ncies, més 
que de comunitat caldria 
parlar de ((món)) o d'ambit 
propi de relacions socials 
entrecreuades. 
20. Jusé A. NIETO, Cul- 
tura y sociedad en las prácti- 
cas sexuales. Madrid: Fun- 
dación Universidad-Em- 
presa, 1989, pkg. 38. Nieto 
agafa aquest metode de 
l'ccesdeveniment)) de Geor- 
ges Duby, que l'ha utilitzat 
per intentar descobrir de 
quina manera es realitza- 
ven els matrimonis fa vuit 
o nou segles a 1'Europa 
cristianitzada. Vegeu de 
DUBY, El caballero, la mujer 
y el cura. Madrid: Taurus, 
1982. 
classes, en alguns dels quals l'et- 
nbgraf pot ser ben acceptat mentre 
que en d'altres pot tenir més difi- 
cultats -salvant el problema de la 
llengua- que entre els indígenes del 
Matto Grosso. Perb els problemes es 
dispararan a l'alqa si a més l'etnb- 
graf té la idea de centrar la seva re- 
cerca en un  tema com la sexualitat, 
fortament considerat com a perta- 
nyent a l'&mbit ((privat)) i, per tant, 
secret de la vida. Encara que opti per 
estudiar el seu propi ((món)) de pro- 
ceditncia,19 l'etnbgraf trobar& una 
frontera insalvable per a l'OP quan 
es tracti d'indagar la prhctica sexual 
de la gent estudiada. Com ja hem dit 
més amunt, de fet, l'única activitat 
sexual que l'antropbleg pot obser- 
var en  tota la seva dimensió ((par- 
ticipant-hi)) és la seva prbpia. 
Perb si bé hi ha una etnografia se- 
xual de dificil o d'impossible rea- 
lització mi t jan~ant  aquesta estratit- 
gia, no és menys cert que l'OP per- 
met aproximacions de primera m i  
a tot l'ccentorn)) de la prhctica sexual 
entre nosaltres. Efectivament, l'et- 
nbgraf pot assistir a festivitats i fes- 
tes, excursions, aplecs, pubs, disco- 
teques, concerts musicals, barres 
americanes, music-halls, desfilades 
de moda, revetlles i un  llarg etcittera 
de llocs i situacions on podrh ob- 
servar comportaments de caire se- 
xual; en realitat, només li cal asseu- 
re's a la terrassa d'un bar amb un  
quadern de notes. En aquests con- 
textos, fins i tot pot recórrer, com 
propugna l'antropbleg José A. Nie- 
to, a crear situacions ell mateix, (ca 
buscar acontecimientos, que le aminoren 
10s escollos que perturban y entorpecen 
su i~vestigacidn)),~~ esdeveniments el 
tipus i l'abast dels quals deixem a la 
discreció de l'etnbgraf; dependran 
tant de la seva habilitat com de la 
seva imaginació. A banda d'aixb, hi 
ha tota una sitrie de manifestacions 
de la cultura sexual que són direc- 
tament observables, de vegades fent 
el simple gest de prémer un botó de 
l'aparell televisiu. En constituir-se 
en receptor d'un missatge dissenyat 
per provocar alguna mena de reac- 
ció sexual o per orientar el pensa- 
ment sobre la sexualitat per deter- 
minats camins, sigui amb propbsits 
publicitaris, informatius, formatius 
o simplement adoctrinadors, l'et- 
nbgraf esta ((participant)) en un  acte 
cultural de caire comunicatiu amb 
un significat sexual; per tant, sigui 
veient una pel.licula en un festival 
de cinema erbtic o escoltant les ex- 
plicaciorls de la doctora Ochoa per 
televisió, estem en tot cas fent ob- 
servació participant. 
Com a tecnica directament asso- 
ciada a l'OP cal esmentar el diari de 
camp, on es poden consignar les ob- 
servacions efectuades i, a més, totes 
les reflexions sobre aquestes obser- 
vacions i sobre la prbpia recerca que 
s'esth duent a terme. Com a normes 
bhsiques, cal parlar de la conve- 
niitncia d'anotar el lloc i el moment 
de les observacions, a més de qual- 
sevol altra dada que posteriorment 
ens serveixi per caracteritzar-ne el 
context, les circumst~ncies, els im- 
plicats, etc. També convé separar el 
fet com a tal de la nostra anhlisi del 
mateix, i per fer aixb correctament 
el millor és no deixar passar massa 
temps entre l'observació i la seva 
anotació al diari i l'eventual inter- 
pretació. 
3.2 .  ~ecol l ida  i anilisi de docu- 
ments 
Lligat amb l'anterior, en l'etno- 
grafia sexual d'una societat comple- 
xa urbana com la nostra se'ns pre- 
senta com a indispensable una tasca 
a cavall entre el treball de camp 
prbpiament dit i l'anhlisi de dades 
que correspondriaja a les fases més 
tebriques de la 'investigació. Em- 
prant el concepte de ((document)) en 
un sentit ampli, ens trobem amb 
una profusió de materials que po- 
den ésser considerats documents a 
efectes de la nostra investigació i la 
recollida, la classificació i l'analisi 
dels quals creiem que són tasques 
plenament etnografiques. Es tracta 
de pel.licules, cbmics, programes de 
televisió, revistes, noticies diverses 
sobre temes sexuals en qualsevol 
mitja, casos legals i medics, obres 
literaries, anuncis publicitaris, Ili- 
bres divulgatius sobre sexualitat, 
etc., tots els quals omplen quioscs, 
cinemes, videoclubs, parets, Ilibre- 
ries, i acaben penetrant a les nostres 
llars mit jan~ant  la premsa, la tele- 
visiB, la radio, etc. En molts casos, 
en fer les HVS els mateixos infor- 
mants parlaran de documents di- 
versos d'aquesta mena que tenen al- 
gun significat en les seves vides i en 
la seva sexualitat, i fins i tot ens els 
podran proporcionar: missalets, lli- 
bres de la ((vida sexual (sana))) re- 
galats el dia del casament, textos 
medics, llibres d'iniciació a la vida, 
atles sexuals, tal o qual pel.licula 
emblematica, revistes franceses 
comprades a Perpinya, etc., i també: 
diaris, cartes, altres escrits perso- 
nals, dibuixos ... 
Tot plegat constitueix un material 
ric i que cal explorar. Un cop re- 
collit, fitxat i classificat, la realitza- 
ció de petits estudis monografics ens 
permetra -combinant-ho amb l'ob- 
servació participant, les histbries de 
vida sexual i estudis tebrics d'abast 
més general- extreure conclusions 
que ens ajudin a completar el tren- 
caclosques del context sexual sbcio- 
cultural en que es mouen els nostres 
informants. I en el qual també -en 
aquest cas és important no oblidar- 
ho- ens movem nosaltres mateixos. 
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